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În general principalul obiectiv al tratamentelor fitosanitare este de a efectua tratamente de calitate, în condiŃii 
de securitate maximă şi cu reducerea poluării mediului. Din acest punct de vedere se impun o serie de condiŃii, pe care 
trebuie să le îndeplinească atât personalul care lucrează cu maşinile pentru tratamente fitosanitare cât şi acestea din 
urmă. De asemenea, se impun cerinŃe legate de securitatea globală a produselor destinate combaterii bolilor şi 
dăunătorilor, precum şi cerinŃe legate de modul de aplicare a acestora. Având în vedere cele menŃionate anterior, 
lucrarea de faŃă studiază succesiunea acŃiunilor necesare în vederea efectuării tratamentelor fitosanitare în vederea 
reducerii poluării mediului, a securităŃii alimentare a produselor obŃinute, precum şi a securităŃii operatorului.  
 





Utilizarea pesticidelor rămâne încă una din 
principalele căi de creştere a producŃiei agricole şi 
de asigurare a eficienŃei economice în agricultură. 
Atunci când se utilizează un pesticid 
omologat, obiectivul vizat este aplicarea unei doze 
corespunzătoare pe o Ńintă bine determinată. Această 
operaŃie trebuie să reducă la maximum pierderile 
datorate derivei sau utilizării necorespunzătoare a 
maşinilor pentru tratamente fitosanitare. Pesticidele 
dau rezultate numai dacă se aplică cu precizie, în 
condiŃii de securitate [1,2].  
Ghidul de bune practici  are menirea de  a 
orienta pe toŃi cei care utilizează pesticide, în special 
pentru producŃia de produse alimentare.  
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InformaŃiile conŃinute  în el sunt aplicabile 
tuturor tipurilor de maşini şi oferă sfaturi practice 
celor care au decis să efectueze tratamente cu 
pesticide [8, 9]. 
 
2.Formarea personalului, alegerea maşinilor, 
utilizarea pesticidelor 
 
2.1.Formarea personalului ce lucrează cu maşinile 
pentru tratamente fitosanitare 
Muncitorii ce lucrează cu maşinile pentru 
tratamente fitosanitare trebuie să urmeze un 
program de instruire înainte de manipularea şi 
aplicarea pesticidelor. Formarea trebuie făcută de 
către persoane specializate, din instituŃii însărcinate 
cu activităŃi în domeniul agricol. În urma cursurilor 
de instruire se eliberează un certificat de competenŃă 
care acoperă următoarele: 
 manipularea fără pericol a pesticidelor; 
 aplicarea pesticidelor pe Ńintă;  
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 instruirea privind utilizarea maşinilor din 
domeniu. 
 
2.2.Alegerea maşinilor pentru tratamente 
fitosanitare 
EsenŃial în alegerea maşinilor pentru 
tratamente fitosanitare este să asigure dispersia 
eficientă a pesticidelor fără nici un pericol. Există, la 
nivelul unor Ńări, normative de control minuŃios al 
maşinilor înainte de a fi puse în funcŃiune, după care 
se eliberează un certificat de confirmare privind 
respectarea normelor impuse. 
Utilizarea echipamentelor electronice şi a 
GPS-ului determină creşterea indicilor calitativi de 
lucru, dar necesită personal  de exploatare de înaltă 
calificare. 
 
2.3.Utilizarea corectă a pesticidelor 
Se va apela la utilizarea pesticidelor numai 
dacă necesităŃile economice impun acest lucru şi se 
vor folosi numai în concordanŃă cu recomandările de 
pe eticheta produsului. Alegerea produsului trebuie 
condiŃionată de riscul expunerii la formula aleasă, 
luând în considerare măsurile de control şi dozele 
recomandate. 
 
2.4.Expunerea celui ce execută lucrarea 
Utilizarea echipamentului personal de 
protecŃie este esenŃială pentru protecŃia 
muncitorului. Sfaturile referitoare la echipament 
figurează pe eticheta produsului. Urmărirea sănătăŃii 
muncitorului poate detecta primele simptome în caz 
de îmbolnăvire. Publicul trebuie să fie protejat, 
înainte şi după efectuarea tratamentului dacă are 
acces în zona tratată. La fel, animalele să nu aibă 
acces în zonele tratate imediat după efectuarea 
tractorului [10]. 
 
3.Procesul de luare a deciziilor 
 
Utilizarea pesticidelor poate pune în pericol 
persoanele sau alte forme de viaŃă şi mediul 
înconjurător. Ca urmare, decizia de utilizare a 
pesticidelor nu trebuie să fie luată până ce nu au fost 
studiate şi epuizate toate alternativele de combatere 
fără pesticide. Lupta integrată este un sistem ce 
regrupează toate tehnicile de control apriori pentru a 
obŃine rezultate satisfăcătoare. 
 
3.1.Alternative la utilizarea pesticidelor 
Alternativele pot fi împărŃite în măsuri de 
control natural şi cultural. Controlul natural poate 
avea repercusiuni asupra duşmanilor insectelor ce 
provin din natură, precum şi Ńinând cont de 
condiŃiile meteorologice pentru controlul insectelor 
şi bolilor. Controlul cultural se poate baza pe rotaŃia 
culturilor, selecŃionarea varietăŃilor ce se cultivă, 
schimbarea tehnologiei de cultură.  
 
3.2.ConsideraŃii risc/avantaje 
Riscurile şi avantajele utilizării unui pesticid 
trebuie să fie studiate înaintea selecŃionării 
produsului chimic. Efectuând o evaluare de risc, 
efectele nefaste pot fi reduse la minimum. 
În unele cazuri, tratamentul profilactic, cum 
ar fi cel la sămânŃă, poate fi justificat, dar efectul 
buruienilor, insectelor şi bolilor, privind micşorarea 
producŃiei trebuie urmărit pentru a determina 
momentul în care utilizarea unui pesticid poate fi 
justificat economic. 
O asemenea informaŃie trebuie culeasă ca 
urmare a unor controale regulate şi sistematice în 
cultură, pentru a urmări frecvenŃa apariŃiei insectelor 
sau a vetrelor de îmburuienare [10].  
Decizia de alegere a unui pesticid dat trebuie 
să se bazeze pe o evaluare a riscurilor şi avantajelor 
şi pericolul potenŃial pe care îl prezintă produsul 
pentru sănătatea publică şi pentru mediu. 
  
3.3.Amestecarea soluŃiilor în rezervor 
Aplicarea mai multor produse în acelaşi timp 
poate îmbunătăŃi logistica tratamentului, cu condiŃia 
ca perioada de tratament să fie aceeaşi şi ca formula 
chimică a produselor să fie compatibilă. 
Amestecarea în rezervor poate prezenta 
riscuri, diminuarea activităŃii biologice în funcŃie de 
antagonismul produselor.  
În mod frecvent, substanŃele nu sunt 
compatibile fizic şi ca urmare, precipită şi înfundă 
duzele şi filtrele sau nu se realizează o bună 
omogenizare. În cazul substanŃelor la care 
precipitarea se face numai după o anumită perioadă 
de timp (peste 30 minute) se pot utiliza maşini cu 
injecŃie directă, care realizează amestecarea 





Securitatea globală a produselor destinate 
protecŃiei chimice a plantelor trebuie să fie 
obiectivul principal al tuturor utilizatorilor de 
pesticide, precum şi a celor care stochează, 
distribuie sau vând astfel de produse chimice. 
 
4.1.Supravegherea sănătăŃii utilizatorului 
Sănătatea celor ce lucrează cu pesticide 
trebuie supravegheată. Supravegherea trebuie să 
includă fişele de control medical periodic,care pot 
indica autorităŃilor medicale schimbările apărute în 
starea de sănătate a persoanelor expuse pesticidelor. 
Acestea pot indica dacă măsurile de securitate şi 




echipamentul de protecŃie este adecvat produselor 
utilizate [3, 5]. 
 
4.2.Momentul aplicării 
Perioada optimă de tratament este 
condiŃionată de cultură, stadiul de dezvoltare a 
buruienilor, bolilor şi dăunătorilor. Perioada de 
efectuare a tratamentului va fi determinată de 
condiŃiile climatice, care influenŃează pierderile 
fizice de produs sau cele datorate evaporării. 
Temperatura, umiditatea relativă, direcŃia şi viteza 
vântului, ca şi posibilitatea căderii precipitaŃiilor pot 
condiŃiona eficacitatea tratamentului. 
 
4.3.Transportul şi stocarea pesticidelor 
Transportul pe calea ferată a pesticidelor 
poate fi controlat prin reglementări naŃionale privind 
mişcarea produselor periculoase, care prevăd 
procedee de urgenŃă în caz de accident de circulaŃie.  
Stocarea se face în magazii special amenajate 
şi care nu trebuie să fie aproape de produsele 
alimentare. Personalul ce manipulează pesticidele va 
fi dotat cu echipament pentru protecŃie, echipament 
ce trebuie să fie omologat. 
 
4.4.Gestionarea ambalajelor 
Este interzisă reutilizarea ambalajelor. Ele 
trebuie să fie spălate şi pentru aceasta, maşinile 
moderne sunt echipate cu rezervor de încorporare, 




5.1.OperaŃii ce se execută înainte de începerea 
lucrului 
Alegerea maşinii care să corespundă 
condiŃiilor de lucru şi formulei pesticidului este 
importantă. De exemplu, majoritatea pesticidelor nu 
se vor pulveriza decât sub formă de soluŃie apoasă 
sau în suspensie, prin intermediul sistemului de 
pulverizare. Atunci când se aplică produse nediluate 
sau cu volum ultraredus, se vor utiliza maşini 
speciale [11].  
Înainte de începerea lucrului trebuie 
verificate dacă elementele ce oferă siguranŃa şi 
confortul operatorului sunt în bună stare (apărători 
de protecŃie, manete de comandă etc.). 
Având apă în rezervor, se pune în funcŃiune 
maşina, la o presiune mai mare decât cea de lucru, 
pentru a verifica dacă nu există scurgeri la 
furtunele de legătură. Fisurile furtunelor de 
aspiraŃie determină scăderea presiunii şi 
producerea spumei în rezervor, iar cele ale 
furtunelor de refulare duc la pierderea de soluŃie.  
Rezervorul maşinii trebuie să fie minuŃios 
verificat pentru a nu prezenta fisuri şi a avea filtrele 
necesare în bună stare. Dacă este echipat cu sistem 
de prespălare, acesta trebuie să funcŃioneze corect , 
iar indicatorul de nivel trebuie să fie uşor de citit. 
Sitele filtrelor trebuie să fie curate şi să corespundă 
ca dimensiuni. 
Rampele trebuie să aibă suspensie bună, să 
funcŃioneze sistemul de ridicare, să fie gresate 
articulaŃiile, iar mecanismul de pliere să funcŃioneze 
corect.  
Duzele nu trebuie să fie uzate sau înfundate, 
iar sistemele antipicurare să realizeze o bună 
etanşare după oprirea trecerii soluŃiei spre duze. 
Cabina maşinilor autopropulsate pentru 
tratamente fitosanitare şi cabina tractorului ce 
lucrează în agregat cu maşina trebuie să aibă un 
filtru adecvat, care se schimbă periodic. 
Operatorul trebuie să se asigure că toate 
sistemele de reglare şi control funcŃionează bine. 
Dacă reglajele se fac electronic, operatorul trebuie 
să cunoască sistemul de reglare.  
Timpul de răspuns al sistemului, de control 
automat trebuie să corespundă specificaŃiilor 
fabricantului şi să fie reglat înainte de începerea 
lucrului. La reglarea presiunii de lucru se va avea în 
vedere şi funcŃionarea corectă a sistemului de 
agitare din rezervor. 
Este necesară cunoaşterea de către operator a 
succesiunii operaŃiilor la punerea în funcŃiune a 
maşinii, la oprirea acesteia sau remedierea unor 
defecŃiuni ce apar în procesul de lucru. 
Fiecare maşină pentru tratamente fitosanitare 
trebuie să fie reglată la începutul fiecărei campanii, 
după ce s-au făcut reparaŃii sau atunci când s-au 
schimbat duzele. 
Maşinile ce dispun de sistem automat de 
control vor fi etalonate periodic, în conformitate cu 
recomandările firmei constructoare. 
Reglarea corectă a debitului maşinii este 
determinată de trei factori: viteza de lucru, lăŃimea 
de lucru şi debitul de lichid. 
În momentul manipulării pesticidelor, 
muncitorul va avea, în mod obligatoriu, echipament 
de protecŃie corespunzător substanŃei active. Când 
rezervorul este pe jumătate plin cu apă, produsul 
poate fi adăugat în rezervor în cantitatea prescrisă la 
hectar şi modul în care este reglată maşina 
(cantitatea de soluŃie la hectar). Deoarece în 
momentul manipulării substanŃelor concentrate pot 
apărea accidente, au fost realizate dispozitive de 
transfer închise, prin care operatorul nu vine în 
contact cu pesticidul [4]. 
 
5.2.Aplicarea în câmp 
Decizia de utilizare a unui anumit pesticid 
trebuie să ia în considerare efectul lui asupra 
mediului. Cercetarea terenului permite identificarea 




locurilor de interes ştiinŃific, cu o anumită faună sau 
cursuri de apă. 
Eficacitatea tratamentului este în mare 
măsură influenŃată de condiŃiile meteorologice 
locale. Viteza vântului, direcŃia lui, temperatura, 
umiditatea şi frecvenŃa precipitaŃiilor influenŃează 
modul de depunere a picăturilor pe plantă.  
Dacă momentul tratamentului este bine ales, 
nu va fi necesar decât un număr limitat de 
tratamente. Utilizarea unui model informatic pentru 
a prevedea momentul pulverizării poate ajuta la 
reducerea numărului de tratamente pentru culturi 
cum ar fi cartoful. Prevederea precisă a momentului 
tratamentelor la insecte poate reduce de asemenea 
numărul tratamentelor. 
Principalele reglaje pe teren depind de viteza 
de lucru şi înălŃimea rampelor faŃă de Ńintă. Pentru 
maşinile tractate, viteza de lucru va fi determinată 
de stabilitatea rampelor, care este influenŃată de 
gradul de nivelare a terenului.  
Viteza prea mare determină oscilaŃii în plan 
vertical şi deformarea lor în plan orizontal, fapt ce 
afectează eficienŃa şi uniformitatea tratamentului. 
ÎnălŃimea duzelor faŃă de Ńintă se reglează pe 
teren în aşa fel ca să se asigure o uniformitate de 
distribuŃie maximă. O rampă ridicată prea sus 
favorizează fenomenul de derivă, iar dacă este prea 
joasă, uniformitatea poate scădea, apărând fâşii cu 
supradoză sau doză prea mică. 
Locul în care se realizează umplerea 
maşinilor cu apă şi amestecarea cu pesticide trebuie 
să fie bine amenajat, cu o suprafaŃă pentru spălare 
protejată, care reŃine apa rezultată după spălare sau 
produsul care s-a vărsat [12].  
ToŃi operatorii trebuie să fie bine formaŃi în 
vederea manipulării ambalajelor produselor 
chimice; să ştie să desfacă diferitele tipuri de capace, 
să măsoare şi să adauge produsul în rezervor fără a 
ajunge produs pe sol. Când maşina nu dispune de 
sistem de spălare a bidoanelor, o triplă spălare cu 
apă curată (utilizând 20 % din volumul 
recipientului) permite eliminarea reziduurilor 
chimice şi apoi ambalajul poate fi distrus (dacă nu 
se recuperează). Spălarea trebuie făcută imediat 
după utilizare, iar soluŃia rezultată se pune în 
rezervorul maşinii. 
Imediat după tratament, se vor plasa 
indicatoare de avertizare în jurul suprafeŃei tratate, 
conform recomandărilor de pe etichetă. Persoanele 
implicate direct (agricultorii) pot fi informaŃi prin 
viu grai. Indicatoarele vor avertiza asupra tipului de 
tratament  şi se vor ridica atunci când nu mai este 
necesară avertizarea. Animalele vor fi Ńinute la 




Securitatea rămâne principalul considerent 
după executarea tratamentelor fitosanitare. În timpul 
spălării sau reparării maşinilor pentru tratamente 
fitosanitare sunt necesare haine de protecŃie 
corespunzătoare [7, 9]. 
 spălarea (“decontaminarea”) maşinilor 
pentru tratamente fitosanitare 
          După terminarea lucrărilor, maşinile trebuie 
spălate în interior şi în exterior, în câmp, iar lichidul 
de spălare se va pulveriza pe cultura care a fost 
tratată, cu condiŃia să nu fie depăşită doza prescrisă, 
prin treceri repetate pe acelaşi loc. Multe maşini 
pentru tratamente fitosanitare au integrat sistemul de 
spălare, fiind echipate cu rezervor de prespălare în 
care se pune apă curată. Este indicat să se spele 
rezervorul de trei ori cu cantităŃi mai mici de apă 
decât o singură dată cu o cantitate mai mare de apă.  
 distrugerea excesului de soluŃie 
Surplusul de soluŃie, materialele şi hainele de 
protecŃie contaminate, componentele filtrului de la 
cabina tractorului şi lavetele folosite la ştergerea 
suprafeŃelor pe care a căzut soluŃia trebuie distruse. 
Trebuie avute în vedere unităŃi specializate care să 
se ocupe cu gestionarea acestora. 
Aplicarea unui excedent de soluŃie şi de 
produs de spălare pe cultura tratată este o primă 
prioritate. Înainte de terminarea tratamentului, când 
se alimentează rezervorul, trebuie bine corelată 
cantitatea de soluŃie cu suprafaŃa ce a mai rămas de 
tratat, pentru ca la terminarea lucrului să rămână în 
rezervor o cantitate cât mai mică de soluŃie. 
 distrugerea ambalajelor în care au fost 
pesticide 
Înainte de distrugere, ambalajele de produse 
chimice trebuie spălate cu atenŃie, folosind duze de 
spălare sau clătirea manuală de trei ori.  Spălarea 
trebuie făcută imediat după golirea bidonului, iar 
soluŃia rezultată se adaugă în rezervor. 
Ambalajele goale pot fi distruse (dacă 
legislaŃia locală permite) prin îngropare într-un loc 
bine stabilit, la adâncimea de peste un metru, pot fi 
arse sau recuperate de întreprinderi autorizate. 
 întreŃinerea şi repararea maşinilor 
Când perioada de tratamente s-a terminat, 
maşina trebuie pregătită pentru stocare, pregătire ce 
se face de către muncitori ce poartă echipament de 
protecŃie. SuprafaŃa exterioară şi interioară se spală 
bine, precum şi furtunele prin care circulă soluŃia. 
De asemenea se verifică şi se curăŃă toŃi robineŃii. 
Duzele şi filtrele se demontează, se spală şi se 
stochează.În carterul pompelor şi compresoarelor se 
verifică nivelul uleiului, iar circuitul de agitare 
trebuie la fel verificat.  




Toate sistemele de control trebuie să fie 
operaŃionale, manometrul să aibă acul pe poziŃia 




EvidenŃierea modului de utilizare a 
pesticidelor este proba unei bune gestionări a 
acestora. O evidenŃă corectă poate fi consultată în 
caz de contaminare sau în cazul unei recolte scăzute 
[2, 7,10, 12].  
Un sistem de evidenŃă corect trebuie să 
consemneze informaŃiile pertinente. Următoarele 
informaŃii trebuie incluse: 
 data şi locul efectuării lucrării; 
 amplasarea câmpului; 
 cultura tratată şi stadiul de dezvoltare; 
 paraziŃii vizaŃi şi stadiul de dezvoltare; 
 cantitatea totală de produs utilizată; 
 volumul de apă utilizată; 
 informaŃii privind barierele “netratate”; 
 note referitoare la erori şi probleme apărute; 
 numele operatorului; 
 culturile învecinate; 
 produsele utilizate şi doza; 
 informaŃii privind amestecul; 
 adjuvanŃii utilizaŃi; 
 echipamentul de protecŃie utilizat; 
 condiŃiile meteorologice în momentul şi după 
tratament; 
 expunerea operatorului şi durata. 
Pentru o evidenŃă operativă ar fi necesar 
elaborarea unor formulare tipizate care să fie completate 
de cei ce supraveghează sau executa lucrarea. 
Dacă s-au făcut reparaŃii şi întreŃineri în perioada 
tratamentelor, se vor menŃiona în evidenŃe. Anumite 
modificări tehnice în perioada sezonului şi schimbările de 
duze sau a presiunii de lucru trebuie consemnate pentru a 
fi consultate ulterior.  
Dacă este recomandată urmărirea sănătăŃii 
operatorului trebuie întocmit un dosar pentru fiecare 
operator, care va conŃine date despre sănătatea 





Prin studiul realizat s-a evidenŃiat relaŃia de 
interdependenŃă şi de mare responsabilitate 
operator – maşină pentru tratamente fitosanitare – 
substanŃă fitosanitară în vederea reducerii poluării 
mediului, asigurarea securităŃii alimentare a 
produsului cultivat şi a personalului care 
manipulează atât substanŃele fitosanitare cât şi 
echipamentul sau maşina de aplicare a acestora. 
Studiul realizat pune în discuŃie toate 
elementele necesare întocmirii unui ghid de bune 
practici, precum şi a elaborării, la nivel naŃional, a 
legislaŃiei în domeniul aplicării substanŃelor 
fitosanitare în contextul cerinŃelor actuale de 
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